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            枯葉剤処理で越米政府間の協力が実現  
 

































7 月の外交関係樹立、2000 年 7 月の越米通商協定締結（2001 年 12月発効）と、着実に交流を進
めてきた。現在では政治、国防、人権問題に関する 2国間対話が継続的に行われるまでになって
 http://www.ide.go.jp 
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